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Gefäß, Schale
Objekttyp Gefäß, Schale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 196
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Rotfigurig
Datierung 450 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Schale Typ B mit flachem, nur leicht gewölbtem Schalenkörper.
Maße Höhe: 3,6 cm
Breite: 9,6 cm
Durchmesser: Stiel 1,7 cm
Gewicht: 46,4 g
Ikonographie Innen: zwei Personen. Außen: Satyr verfolgt Mänade. Im Medaillon rechts eine Frau
in Mantel gehüllt in Vorderansicht, im zum Knoten hochgesteckten Haar ein Band mit
wegflatternden Enden, den Kopf nach links gewandt. Links neben ihr oben die rechte
Hand und Unterarm, unten der Rest der linken Hand einer zweiten Figur. Außenseite:
links ein Satyr nach rechts springend, von dem die Beine, Hüfte, Schwanz und rechte
Hand erhalten sind. Rechts von ihm eine Frau (Mänade?) in Chiton und Mantel, die
nach rechts flieht (nur Unterteil erhalten).
Anmerkung Der Maler gehört im weiteren Umkreis des Penthesilea-Malers.
Zustand Zwei Fragmente, zusammengesetzt. Drei Viertel des Schalenkörpers, Rand und Fuß
abgebrochen. Oberfläche entlang der Bruchkanten abgerieben, ansonsten nur wenige
winzige Bestoßungen. Ansatz eines runden Stielfußes und eines Horizontalhenkels
erhalten.
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